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В профилактике асоциального поведения подростков особое значение приобретает психологическая культу-
ра педагога, психологическое знание, на основе которого исследуется природа отклоняющегося поведения и 
разрабатываются практические меры по предупреждению отклоняющегося поведения. Для изучения межлич-
ностных отношений в учебных группах успешно применяется социометрический опрос. С его помощью изуча-
ется положение каждого учащегося в психологической структуре учебной группы. Социометрический статус 
учащегося показывает место каждого из них в учебной группе, популярность или отверженность, отношение 
сверстников. 
Для оценки привлекательности группы можно использовать методику «Оценка привлекательности группы». 
С помощью методики можно получить следующие показатели: 
1. Общий индекс групповой сплоченности; 
2. Взаимоотношения в группе; 
3. Индекс привлекательности группы для каждого члена учебного коллектива. 
Полученные данные можно использовать для создания благоприятной ситуации в учебном коллективе, с це-
лью формирования социально значимых личностных качеств и системы ценностей у учащихся. 
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Современный этап глобализации характеризуется высокой интенсивностью миграционных процессов. Ши-
рокомасштабный характер приобретает внешняя трудовая миграция. В нее включены практически все страны 
мира. Трудовая миграция — это во многом результат нарастающей социальной поляризации современного об-
щества, результат обогащения населения в одних странах и обнищания населения в других странах. Страны 
постсоветского региона имеют ряд особенностей, которые образуют специфическую базу для функционирова-
ния рынка труда и требуют отдельного внимания и изучения. Распад СССР повлек за собой разрушение едино-
го народнохозяйственного комплекса, открытие границ, обострение межнациональных отношений, что по-
влияло на характер и масштабы трудовой миграции населения на постсоветском пространстве. 
Республика Беларусь активно вовлечена в процессы международной миграции рабочей силы. Для Беларуси 
внешняя трудовая миграция имеет свои положительные и отрицательные стороны. Работа за рубежом способ-
ствует росту профессионализма работников, способствует развитию активности людей, улучшает материальное 
положение работников, обеспечивает валютные поступления мигрантов в свою страну. Вместе с тем, она обу-
славливает и негативные социальные последствия - потеря высококвалифицированных кадров в случае безвоз-
вратной миграции, а также средств, вложенных в их подготовку. 
На сегодняшний день основным направлением потоков трудовых мигрантов из Республики Беларусь явля-
ется Российская Федерация. Россия притягивает мигрантов в силу ряда причин: близкого месторасположения, 
исторической близости, единого языкового пространства, открытости государственных границ, особенностей 
экономического развития и межгосударственных взаимоотношений. Численность граждан Республики Бе-
ларусь, выехавших в Россию по трудовым договорам, в 2005 г. составила 1367 человек, в 2006 г. — 3086, в 
январе - марте 2007 г. — 758. Реальная же цифра желающих выехать за границу с целью временного трудоуст-
ройства значительно выше. Поскольку нелегальная трудовая миграция носит скрытый характер ее масштабы 
можно определить только приблизительно. По информации Министерства труда и социальной защиты Респуб-
лики Беларусь, самостоятельно выезжают за пределы республики около 114 тысяч человек, из них — в Россий-
скую Федерацию - 98 тысяч человек [2, с. 12]. 
Традиционно мигрантскими секторами занятости в Российской Федерации являются строительство, ремонт 
дорог, уборка территорий и помещений, торговля на уличных рынках, сфера общественных и домашних услуг, 
сельское хозяйство. Нелегально занятые мигранты составляют 90% всех работающих иностранных граждан на 
территории страны. Их нелегальный статус и слабое правовое обеспечение трудовой миграции усиливают их 
уязвимость для разнообразных форм эксплуатации, многие из которых являются элементами торговли людьми 
и практик, сходных с рабством [3, с.65]. 
На сегодняшний день комплексных исследований трудовой миграции в Российскую Федерацию и ее взаи-
мосвязи с риском попасть в ситуацию торговли людьми на территории Беларуси не проводилось. Данная работа 
представляет результаты социологического исследования явления незаконной трудовой миграции в Россий-
скую Федерацию, которое носит разведывательный характер и проводилось методом социологического интер-
вью. Представленные данные являются репрезентативными для всего населения Республики Беларусь и регио-
нов. 
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По результатам исследования можно сделать следующие выводы. 
актуальность проблемы трудовой миграции. 71% населения Республики Беларусь считает проблему трудо-
вой миграции актуальной. В том числе актуальность на уровне собственной семьи, знакомых, города, региона в 
большей мере свойственная жителям приграничных областей из небольших городов и сельской местности. Рас-
сматривая актуальность трудовой миграции с позиций социального статуса респондентов, становится очевид-
ным, что наиболее актуальной на личном уровне и уровне социального окружения она видится частным пред-
принимателям, безработным и группам учащихся и студентов. 
образ трудового мигранта. Большинство белорусского населения позитивно относится в трудовым мигран-
там: подчеркивают их активную трудовую и жизненную позиции (18,5% и 35,6% населения соответственно), 
ответственность за поддержание семьи - 28,0%. 
последствия трудовой миграции. Среди основных последствий трудовой миграции белорусы выделяют как 
позитивные «улучшение материального уровня семей мигрантов» (40,8% жителей Беларуси), так и негативные: 
«отток людей из страны» (26,4%), «распад семей» (19,4%), «потеря социальных гарантий: пенсий, рабочего 
стажа» (17,01%), «незачтение стажа работ (15,0%) и т.д. 
риск попадания в ситуацию торговли людьми. 3\4 части белорусского населения осведомлены о риске по-
пасть в ситуацию торговли людьми при трудоустройстве в России, в том числе 51,5% считают, что в ситуацию 
торговли людьми попадают некоторые трудовые мигранты, 21,8% - многие, 1,6% - почти все. Противоположной 
точки зрения придерживаются 17,9% населения Беларуси («никто не попадает» и «все это выдумки журнали-
стов» - 11,3 и 6,6% соответственно) 
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Важной проблемой современного общества является обеспечение населения продуктами питания в количе-
стве, ассортименте и качестве, гарантирующем повышение его жизненного уровня и сохранение здоровья. Ре-
шение данной проблемы возможно при эффективном функционировании продовольственного рынка, динамич-
ном развитии агропромышленного комплекса страны, включая и производство прудовой рыбы. 
Значимость товарного рыбоводства в экономике республики подтверждается тем фактом, что рыба - важ-
нейший источник пищевых, кормовых, технических и медицинских продуктов. Биологические ресурсы гидро-
сферы являются источником, обеспечивающим человечество продуктами питания, и в дальнейшем их роль бу-
дет возрастать. В настоящее время на долю рыбной продукции приходится 25 % белка животного происхожде-
ния, потребляемого человеком. 
В сложившейся обстановке снижение запасов рыбы в естественных водоемах может быть компенсировано 
за счет развития товарного рыбоводства. Вылов рыбы в водоемах снизился по сравнению с началом 90-х годов 
более чем в 3 раза. Для товарного рыбоводства в последние годы используется не более 3,2 тыс. га. (53 % пло-
щадей), в том числе от 1,6 до 1,9 тыс. га нагульных и приспособленных прудов и 0,8 - 1,2 тыс. га. озерных и 
водохранилищ. Вылов товарной рыбы с 1 га прудовой площади снизился с 11 до 2,5 центнера. Только 7 % пру-
довых площадей используется с применением отдельных элементов интенсификации. 
Основными причинами неэффективного использования нагульных водоемов являются: техническое состоя-
ние прудов, принудительное водообеспечение и высокие затраты на электроэнергию, отсутствие средств на 
приобретение личинок и рыбопосадочного материала, комбикормов и минеральных удобрений. 
Однако комплексный подход в решении проблем развития отрасли был не достаточно применен. Следова-
тельно, необходим анализ современного состояния рыбоводства, выявление проблем и обоснование направле-
ний повышения эффективности производства товарной и, в частности, прудовой рыбы в республике. 
Важным условием повышения эффективности рыбоводства служит рационализация использования матери-
альных ресурсов - кормов, удобрений, а также предотвращение болезней и гибели рыб. С учетом сезонных 
особенностей роста рыбы в прудах можно предложить перейти на частичное использование менее дорого-
стоящих малокомпонентных комбикормов. Это позволит без ущерба для роста и развития рыбы сэкономить не 
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